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dre) mennesker) –) både) for) at) forbedre) den) enkeltes) livskvalitet,) men)
også) for) at) reducere) de) offentlige) udgifter) til) ældreområdet.) Siden)
Sundhedsstyrelsen) i) 2012) offentliggjorde) forebyggelsespakkerne) til)
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I)denne)rapport)præsenteres)et)systematisk)litteraturstudie)af)internati0




• at) præsentere) en) systematisk) gennemgang) af) den) videnskabelige)
litteratur,) der) har) fokus) på) indsatser,) der) fremmer) ældre) menne0
skers)mentale)sundhed)
• at) identificere) fællestræk) på) tværs) af) de) indsatser,) som) har) størst)
effekt)på)ældre)menneskers)mentale)sundhed)
• at) bidrage)med) konkret) viden) til) kommuner) og) andre) aktører,) der)




Denne) rapport) tager) udgangspunkt) i) Sundhedsstyrelsens) definition) af)
mental)sundhed)som)en)tilstand)af)trivsel,)hvor)individet)kan)udfolde)si0
ne)evner,) kan) håndtere) dagligdagens)udfordringer,) samt) indgå) i) fælles0
skaber)med)andre)mennesker.)Ældres)mentale)sundhed)afhænger)altså)
af)et)komplekst)samspil)mellem)individuelle)ressourcer)og)kontekstuelle)





Rapporten) er) baseret) på) en) systematisk) litteraturgennemgang,) der) re0
sulterede)i)inklusion)af)53)videnskabelige)artikler,)der)alle)var)blevet)ud0
ført) som) randomiserede,) kontrollerede) forsøg.) Artiklerne) havde)





identificeret) via) bloksøgninger) i) de) videnskabelige) litteraturdatabaser)
Pubmed)og)PsycINFO.)Herefter)blev)der)via)kædesøgninger)fundet)yder0
ligere) en) række) artikler.) I) de) systematiske) bloksøgninger) blev) der) ind0




teraturgennemgang.) 40) artikler) havde) fokus) på)ældre) i) egen) bolig,) tre)
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havde) fokus) på)ældre) på) plejehjem.) Nedenfor) præsenteres) artiklerne,)
der)har) fokus)på)ældre) i)egen)bolig)og)ældre)på)plejehjem)samlet) (i)alt)
50) studier),)mens) studier) der) har) fokus) på) hjemmeplejen) præsenteres)













Effekten) af) indsatser) for) ældres) mentale) sundhed) afhænger) i) høj)
grad)af)de)pågældende)ældre,)som)indsatsen)omfatter.)Det)er)cen0
tralt)for)effekten)af)en)indsats,)at)ældre)er)motiverede)for)at)delta0
ge.) Dette) understøttes) ved) at) imødekomme) den) enkeltes)
individuelle*præferencer)og*behov.)Det)er)essentielt,)at)deltagerne)
kan)se)en)mening)med) indsatsen)og)oplever,)at)det)er) relevant) for)
dem.)Det)er)samtidigt)altafgørende,)at)der)tages)højde)for)det*ældre*
menneskes*funktionsniveau.*Det)vil)altså)sige,)at)indsatsen)løbende)
tilpasses) den) ældres) kognitive,) fysiske) og) helbredsmæssige) funkti0
onsniveau.) For)ældre) i) egen) bolig) kan)mere) omfangsrige) indsatser)
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fektiv) indsatsen) er.) Det) er) centralt,) at) de) enkelte) dele) i) indsatsen)
overholdes*og*udføres*som*planlagt.)Det)har)afgørende)betydning,)
om)ældre) deltager) tiltrækkeligt) i) indsatsen) og* følger* de* planlagte*
aktiviteter.)En)effektiv)måde)at)sikre)varig)implementering)af)en)ind0


















hed.) Kortlægningen) viste,) at) de) danske) indsatser) ikke) adskiller) sig) væ0
sentlig) fra) indsatserne) i) de) internationale) studier,) men) at) der) er) en)
større)andel)af)sociale) indsatser) i)Danmark.)De) fleste)af)de)danske) ind0
satser)henvender)sig)til)ældre)i)eget)hjem)og)inddrager)direkte)eller)indi0











Den) enkelte)ældres)motivation) er) afgørende) for) en) indsats) effekt.)
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• Inddrag* sociale* komponenter* i* indsatserne* og* styrk* den*mentale*
sundhed*
Indsatser)der) er) gruppebaserede,)og)hvor) sociale) aktiviteter) indgår)
som) en) del) af) indsatsen,) har) en) positiv) effekt) på) ældres) mentale)
sundhed.)Det)kan)derfor)være)hensigtsmæssigt)at)udbyde)indsatser,)




Der) er) behov) for) helhedsorienterede) indsatser,) der) integrerer) de)
enkelte)tilbud,)og)som)sammentænker)forskellige)aspekter)af)ældre)
menneskers) liv.) Det) gælder) både) for) den) enkelte,) men) også) for)
kommunerne.) For) den) enkelte)ældre) betyder) det,) at) de) indsatser,)
der) tilbydes,) bør) sammentænkes) ud) fra) et) livsløbsperspektiv) med)
udgangspunkt) i) hans/hendes) fysiske) og) kognitive) funktionsniveau.)
Hvis)ældre)skal)opnå)en)vellykket)alderdom,)skal) indsatsområderne)
tænkes) sammen,) så)ældre) fortsat) kan) leve)en)meningsfuld)og)pro0






teres% i% samt%af%deltagerne.%Det%er%derfor% vigtigt,% at%der% systematisk%
følges'op'og'evalueres'på' indsatsernes'effekt.'De' indsatser'der'ud0
bydes) i) de) fleste) kommuner) er) ikke) koordinerede) på) nuværende)
tidspunkt.)Det)er)essentielt,)at)indsatserne)koordineres,)og)at)der)sy0
stematisk(følges(op(og(evalueres(på(indsatsernes(effekt.(I(denne(for0
bindelse) er) der) behov) for) at) udvikle) metoder) og) redskaber) til) at)
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• Prioriter*implementering*via*ejerskab*og*motivation)








der) tager)udgangspunkt) i) støtte0)og)helbredsplaner,)baseret)på)æl0
dres)egne)målsætninger)i)forhold)til)deres)hverdag,)snarere)end)i)de0





I) takt)med) at) hjemmeplejen) skal) tage) udgangspunkt) i)ældres) egne)
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Samtidigt) oplever) mange) ældre) dog) også,) at) alderdommen) medfører)
store)ændringer)i)forhold)til)det)liv,)de)levede)tidligere.)Det)kan)være)ud0
fordrende)at)gå) fra)et)aktivt)arbejdsliv) til) en) tilværelse) som)pensionist,)
hvor)man)ikke)på)samme)måde)som)tidligere)kan)bidrage)til)samfundet)
og) indgå) i) et) arbejdsmæssigt) og) socialt) fællesskab.) Samtidigt) oplever)
mange)ældre) som) en) naturlig) del) af) alderdommen) et) nedsat) fysisk) og)




En)undersøgelse) fra) Sundhedsstyrelsen)om)mental) sundhed)blandt)æl0
dre)viste,)at)kun) lidt)over)halvdelen)af)den)ældre)befolkning)over)65)år)
angiver,) at) de) har) god) mental) sundhed) (Sundhedsstyrelsen,) 2010).)
Blandt)ældre)over)75)år)angiver)9,7)%,)at)de)er)ensomme,)dvs.)at)de)ofte)
er)alene,) selvom)de)har) lyst) til)at)være)sammen)med)andre,)og)14,1)%)
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forringet) livskvalitet) og) nedsat) livstilfredshed) (Baltes,) 1997;)Nay,) 1995;)
Schulz)&)Heckhausen,)1996).)Ældre)mennesker)på)plejehjem)rapporterer)
om) mere) ensomhed) og) nedtrykthed) (Rostgaard,) Brünner,) &) Fridberg,)
2012))og)flere)depressive)symptomer)sammenlignet)med)ældre)menne0













behandling) af) sygdomme) og) den) generelle) sundhedstilstand) samt) en)
række)politiske)satsninger)på)velfærd)har)desuden)forlænget)befolknin0
gens) levealder) væsentligt.) I) befolkningsfremskrivninger) fra) Danmarks)






65)år,)der) lever)et) sundt) liv,)og)som)håndterer)dagligdagens)udfordrin0
ger,) udfolder) sine) evner) og) bidrager) til) fællesskabet.) Denne) gruppe) af)
danskere) lever) ikke)op) til) det)noget) karikerede)billede,)der) i) øvrigt)har)







Sundhedsøkonomiske) beregninger) peger) på,) at) der) i) årene) fremad) vil)
ske)en)markant) stigning) i) udgifter,) og)at)denne) stigning) vil) finde) sted) i)
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sekvens)af)en)politisk)beslutning)om,)at)ældre)skal)blive)boende)længst)





I) Sundhedsstyrelsen) forebyggelsespakke) om) mental) sundhed) er) der)
blandt)andet)fokus)på)indsatser,)der)kan)styrke)ældre)menneskers)men0
tale) sundhed) (Sundhedsstyrelsen,) 2012).) Siden) Forebyggelsespakken)
blev)udarbejdet)i)2012,)er)der)sket)en)stigning)fra)40)%)i)2013)til)50)%)i)
2015)i)andelen)af)kommuner,)der)inddrager)mental)sundhed)som)en)del)
af) deres) indsats) på) ældreområdet) (Christiansen,) Holmberg,) Hærvig,)
Christensen,)&)Rod,)2016).)På)trods)af)dette)øgede)fokus,)er)de) indsat0
ser,)der)tilbydes)i)de)enkelte)kommuner)tilsyneladende)af)svingende)om0
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fikke) indsatsområder,) f.eks.) fysisk) aktivitet,) eller) brug) af) assisterende)
robotter.)Det)gælder)også)for)to)danske)litteraturstudier,)der)findes)på)om0
rådet.) Socialstyrelsen) har) i) 2013) gennemgået) internationale) rehabilite0
ringsindsatser,)mens)Sundhedsstyrelsen)har)afdækket)indsatser)med)fokus)















• at) bidrage)med) konkret) viden) til) kommuner) og) andre) aktører,) der)





Rapporten) indledes) med) en) introduktion,) der) skitserer) alderdommens)
særlige)udfordringer) i) forhold)til)mental)sundhed)samt)en)samfundsud0
vikling)med)flere)ældre)og)et)øget)pres)på)de)offentlige)udgifter.)I)kapitel)
2) defineres)mental) sundhed) og) de) sociale) omgivelser,) som)er) centrale)
for)ældres)mentale)sundhed)fremhæves.)I)kapitel)3)gennemgås)metoden)
for) det) systematiske) litteraturstudie) –) herunder) udvælgelseskriterier,)
søgestrategier)og)kvalitetsvurdering.)I)kapitel)4)præsenteres)resultaterne)
af) litteraturstudiet)opdelt) i) individrettede)indsatser)og)indsatser)i)hjem0
meplejen.)For)studierne)med)fokus)på)de)ældre)selv)er)temaerne:)karakO
teristika) hos) den) ældre,) indhold* og* opbygning) af) indsatsen,) samt)
implementering)af) indsatsen.)For)hjemmeplejen)er)temaerne:) fokus)på)
ældres)egne)målsætninger)for)hjemmeplejen)samt)kommunal*parathed.)
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De) detaljerede) beskrivelser) af) indsatser) og) de) videnskabelige) artikler,)












og) opefter.) Begrebet)ældre) refererer) til) personer) over) 65) år,) men)
det)er)vigtigt)at)understrege,)at)der)er)tale)om)en)meget)heterogen)










i) livet,) og) derfor) er) de) i)mange) henseender) ikke) relevante) at) sam0
menligne.)
)
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Sundhedsfremmende) og) forebyggende) indsatser) er) ikke) adskilte,)
men)derimod)overlappende)og)indbyrdes)forbundne)tilgange)(WHO,)
2004).)Der)bliver)i)denne)rapport)ikke)skelnet)mellem,)hvorvidt)ind0
satserne) er) af) sundhedsfremmende) eller) forebyggende) karakter.) ) I)
rapporten)er)der)fokus)på)indsatser,)der)underbygger)primær)og)se0
kundær) forebyggelse)med) ønsket) om) at) fremme)mental) sundhed,)
men)også)at)forebygge)mentale)sundhedsproblemer)i)at)opstå.)
*
• Fokus*på*mental* sundhed* i*bred* forstand*og* ikke*psykisk* sygdom*
Rapporten)har) fokus)på)mental) sundhed) i)bred) forstand)og) ikke)på)
ældre,)der)udviser)tegn)på)psykisk)sygdom)som)f.eks.)depression)el0
ler)demens)(også)kaldet)tertiær3forebyggelse,)se)Boks)1).)Selvom)der)

















ciale)problemer) i)at)opstå.)Der)tages)udgangspunkt) i) tanken)om,)at)der)går)
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• Universelle*og*målrettede*strategier*
Udover) en) skelnen) mellem) sundhedsfremmende) og) forebyggende)
indsatser,)kan)indsatserne)også)variere)i)forhold)til)tilgang.)Her)skel0
nes) mellem) universelle,) selekterede) og) målrettede) strategier.) En)
universel3strategi)refererer)til)interventioner)rettet)mod)hele)befolk0




sker)med) en) genetisk) eller) social) prædisposition) for) at) udvikle) de0
mens)eller) depression3.)Den) sidste) er) de)målrettede3 strategier,3der)
er)henvendt)til)ældre,)som)eksempelvis)er)stilsiddende)og)derfor)ik0
ke)har)megen) social) kontakt) til) andre)mennesker4) (Durlak)&)Wells,)
1998).)I)denne)rapport)medtages)litteratur,)der)anlægger)en)univer0
sel)eller)målrettet) strategi.) Selekterede)programmer)er)ekskludere0
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TEORETISK RAMME: MENTAL 
SUNDHED HOS ÆLDRE 
)
)
Der)eksisterer) i)dag)en) række) forskellige)definitioner)af)begrebet)mental)
sundhed.) Den)mest) udbredte) og) internationalt) anerkendte) definition) er)
udviklet) af) Verdenssundhedsorganisation,)WHO) (World)Health)Organisa0
tion))(WHO,)2001,)2014)5)(se)Boks)2).)Det)er)også)den,)der)ligger)til)grund)
for) Sundhedsstyrelsen)definition)af)mental) sundhed,) som)denne) rapport)
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og) omgivelsernes) krav) og) støtte) (Lawton)&)Nahemow,) 1973).) At)ældres)
sociale)samspil)med)omverdenen)har)betydning) for)deres)mentale)sund0










• Den) ene) dimension,) psykisk) sygdom,) spænder) fra) fraværet) af) psykisk)
sygdom)til)svær)psykisk)sygdom.))
• Den)anden)dimension,)mental) sundhed,)går)fra)et)minimum)af)mental)





mentalt) velbefindende,)er)optimistisk,) har) energi,) er)målrettet,) har) et)
positivt)selvbillede)og)et)højt)psykosocialt)funktionsniveau.))
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• De* nærmeste* systemer:) Fællesskab) med) de) nærmeste) relationer,)
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3. OM LITTERATURSTUDIET 
)
Denne$rapport$baserer$sig$på$et$systematisk$litteraturstudie,$også)kaldet)
et)”systematisk) review”.)Et) systematisk) review)er)en)videnskabelig)me0
tode)til)at)skabe)overblik)over)en)stor)mængde)publiceret)forskning,)som)
findes)i)de)videnskabelige)databaser.)Det)systematiske)litteraturstudie)er)





havde) som) formål) at) fremme) positiv)mental) sundhed,) altså) sundheds0
fremmende) indsatser,)og)studier)med)det) formål)at) forebygge)mentale)








ske) bloksøgninger) efterfulgt) af) en) række) kædesøgninger.) De)
systematiske) søgninger) blev) gennemført) i) perioden) maj0august) 2016.)
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talt3 velbefindende." Negative" mentale" sundhedsindikatorer," herunder"
symptomer)på)depression,)angst,)stress)og)ensomhed)er)ligeledes)inklu0
deret,)hvis)de)havde)et)universelt)eller)målrettet)fokus.)Studier)med)fo0




Der$ blev$ gennemført$ en$ kvalitetsvurdering$ af$ de$ identificerede$ studier$
på#baggrund#af# retningslinjerne# fra#The3Effective3Public3Health3Practice3
Project3(EPHPP))og)med)udgangspunkt)i)Quality3Assessment3Tool3for3QuF







Samlet) set) blev)der) identificeret)3512)artikler) i) PubMed) og) PsycINFO)på)
baggrund) af) de)definerede) søgekriterier) (jf.) Appendiks).) Artiklerne) inklu0
der) randomiserede)kontrollerede) studier)(RCT),)meta0reviews,)systemati0
ske) reviews) og)meta0analyser.) På) baggrund) af) artiklernes) titler) blev) 582)
artikler) fundet) relevante.) Efter) gennemlæsning) af) artiklernes) abstracts)
blev)432)studier)ekskluderet.)Af)de)resterende)150)studier,)hvis)fulde)tekst)
blev)gennemlæst,) levede)48)RCT) studier)op) til) inklusionskriterierne.)Der0
næst) blev) referencelisterne) i) meta0reviews,) de) systematiske) reviews) og)
metaanalyserne) gennemgået) med) det) formål) at) identificere) yderligere)









RCT) studier) i) det) systematiske) litteraturstudie.) Til) trods) for)at)53) studier)
blev)vurderet) til) at) være)af)høj)eller)moderat) kvalitet,) var)en)del) studier)
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4. INDSATSER DER STYRKER 




I) litteraturstudiet) blev) der) identificeret) 53) RCT) studier) rettet) mod) at)
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4. INDSATSER DER STYRKER 
ÆLDRES MENTALE SUNDHED  
 
positiv)effekt)på)deres)mentale)sundhed)(Creswell)et)al.,)2012;)Dear)et)












2009),)gruppeforløb) (Chippendale) &) Boltz,) 2015;) Korte) et) al.,) 2015;)







menneskers) mentale) sundhed,) herunder) på) angst0) og) depressions0
symptomer) (se) boks) 6)) (Chippendale) &) Boltz,) 2015;) Korte,) Majo,)
Bohlmeijer,) Westerhof,) &) Smit,) 2015;) Westerhof) et) al.,) 2010).) Disse)
indsatser)har) fokus)på)de)enkeltes) livshistorier,)egne)oplevelser)og)re0
fleksioner.)På)denne)måde)kan)den)enkelte)ældre)”se)sig)selv”)i)indsat0
sen,)og) indsatsen)bliver)herved)mere)meningsfuld)og) relevant) for)den)
enkelte.))
)





deltage) i) indsatserne.) En) anden) årsag) kan) være,) at) selve) indholdet) er)
målrettet)kvinder.)Et)eksempel)er)yoga0)og)mindfulness)indsatsen)MindF
fulnessFBased3Stress3Reduction,3som)er)en)manualbaseret)meditations0
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løbende) efter) præferencer) og) behov.) Et) studie) af) indsatsen) Lifestyle)
Redesign)Intervention,)fandt)en)positiv)effekt)på)ældres)livskvalitet,)de0
pressive) symptomer) samt)mentale)og)psykosociale) trivsel.)Denne) ind0
sats)har)til)formål)at)ændre)ældre)menneskers)livsstil)med)fokus)på)en)






Flere) studier) finder) god) effekt) ved) løbende) tilpasning) til) deltagernes)
specifikke) fysiske,) kognitive) og) helbredsmæssige) funktionsniveau)
(Awick) et) al.,) 2015;) Gudlaugsson) et) al.,) 2012).) Omvendt) ses) også) en)
tendens)til,)at)de)programmer,)der)ingen)effekt)finder,)ofte)ikke)har)til0




ved) løbende) tilpasning) til) deltagernes) funktionsniveau) (Awick) et) al.,)
2015;) Gudlaugsson) et) al.,) 2012).) Et) eksempel) er) indsatsen) Walking3
group3intervention,3der)har)fokus)på)gang.) I)de)første)syv)uger)steg) in0
tensitet) fra) 10) minutters) gang) til) 40) minutters) gang.) Alle) deltagerne)
havde)desuden)en)pulsmåler)på,)og)blev)opfordret)til)at)blive)inden)for)
50060%)af)deres)maksimale)pulsreserve)i)de)første)syv)uger)og)derefter)
inden) for) 65075%) af) deres)maksimale) pulsreserve) de) resterende) uger)
(Awick)et)al.,)2015).)Studiet)viste,)at) indsatsen)havde)en)positiv)effekt)
på) deltagernes) livskvalitet.) Et) andet) eksempel) er) indsatsen) HighF
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Det)er) herudover) vigtigt) at) tilpasse) indsatsen) til) deltagernes) kognitive)
funktionsniveau.)Et)studie)rapporterede,)at)ældre)med)et)højt)kognitivt)






























drende) oplevelser) fra) fortiden.) Herunder) at) identificere) positive)
begivenheder)og)tillægge)livet)positiv)mening.))
)
Selve) indsatsen)består)af)otte) sessioner)af)to) timers) varighed)med) fokus)






Sessionerne) bliver) vejledt) af) en) klinisk) psykolog) og) en) tera0
peut.)Psykologen)og)terapeuten)har)forud)for)indsatsen)deltaget)i)to)dages)
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Af) litteraturstudiet) fremgår) en) tendens) til,) at) indsatser) der) indeholder)
sociale) aktiviteter,) typisk) gennem) gruppeaktiviteter) påvirker) ældre)
menneskers)mentale)sundhed)positivt.)Der)ses)en)tendens)til,)at)indsat0
ser,) der) er) gruppebaserede) eller) indeholder) sociale) elementer,) har) en)
positiv)effekt,)hvad)enten)der)er)tale)om)fysiske,)kognitive,)eller)psykolo0
giske) indsatser.) De) sociale) elementer) bidrager) til,) at)ældre)mennesker)
finder) indsatserne)mere)meningsfulde)og)dermed) får) en)positiv) betyd0
ning) for) deres) subjektive) livskvalitet) og) livstilfredshed) (Chippendale) &)
Boltz,) 2015;) Clark) et) al.,) 2012;) Creswell) et) al.,) 2012;) Flegal,) Kishiyama,)




Flere) studier) finder,) at) indsatser) rettet)mod) fysisk) aktivitet) har) en)
positiv)effekt)på)ældres)livskvalitet)og)subjektive)velbefindende,)når)
indsatserne) finder) sted) i) grupper) (Albinet,) Abou0Dest,) André,) &)
Audiffren,) 2016;) Awick) et) al.,) 2015;) Creswell) et) al.,) 2012;) Cruz0
Ferreira,)Marmeleira,) Formigo,) Gomes,) &) Fernandes,) 2015;) Dorgo,)
Robinson,)&)Bader,) 2009).)Omvendt) ses) det,) at) individuelle) fysiske)
indsatser)kan)have)en)effekt)på)deltagernes)fysiske)funktionsniveau,)
men) ikke)på)deres)mentale)sundhed)(Clegg,)Barber,)Young,) Iliffe,)&)
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løbet) af) hver) workshop) læste) de) deres) historier) højt) og) talte) om)






Der) ses) en) tendens) til,) at) de) indsatser,) som) direkte) eller) indirekte)
fremmer)de)sociale) fællesskaber)og)det) sociale)miljø)på)plejehjem0


































Indsatsen)har) til) formål)at) forebygge)ensomhed,) reducere)depression)og)
fremme)fællesskabet)på)plejehjem.)Den)har)til)hensigt)at)forbedre)kontak0
ten)mellem)beboerne,)samt)mellem)plejepersonalet)og)de)ældre)på)pleje0
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gere) periode) 0) har) en) positiv) effekt) på) ældres) mentale) sundhed)
(Albinet)et) al.,) 2016;)Chippendale)&)Boltz,) 2015;)Clark)et) al.,) 2012;)
Creswell)et)al.,)2012;)Gudlaugsson)et)al.,)2012).))Dette)er)eksempel0
vis) tilfældet) ved)den) rammesættende) indsats)Lifestyle3Redesign3 InF















kun) i,)at)deltagerne)fik) fri)adgang)til)et) fitnesscenter)og)blev)opfor0
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Medeiros) et) al.,) 2011).) Et) andet) eksempel) er) indsatsen) Expressive3






de) større) og) mere) omfangsrige) indsatser) for) nogle) kan) virke) for)
uoverkommelige)og)dermed)medvirke) til,) at)nogle)holder) sig) fra)at)
deltage)eller)trækker)sig)undervejs)i)forløbet.)Et)studie)fandt)netop,)
at)en)omfangsrig)indsats)fik)en)større)andel)ældre)til)slet)ikke)at)del0
tage) eller) at) droppe) ud) af) indsatsen) grundet) indsatsens) omfang.) I)




















mentale) sundhed)gennem)ændring) af) deres) livsstil.) Indsatsen) indebærer)
ugentlige)gruppe0)og)individuelle)sessioner)ledet)af)en)ergoterapeut.) Ind0
satsen) inkorporerer) fysiske)og)mentale)aktiviteter) i)hverdagen)og)har)fo0





ner.) I) de) individuelle) sessioner) er) der)mulighed) for) at) gå) i) dybden)med)
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• Ældre!på!plejehjem!oplever!en!positiv!effekt!af!simple!indsatser!
I)modsætning) til)de) indsatser)der)er) rettet)mod)ældre)mennesker) i)
egen) bolig,) ses) der) umiddelbart) ingen) tendens) til,) at) de) indsatser,)
der) er) mere) omfangsrige,) har) bedre) effekt) blandt) ældre) på) pleje0
hjem.)Et)studie,)der)undersøgte)et)wholeFhome)program,)hvor)man)
engagerede) alle) medarbejdere) og) plejehjemsbeboere,) fandt) ingen)
effekt) på)ældres)mentale) sundhed) (Underwood) et) al.,) 2013).) Der0
imod)indikerede)andre)mere)simple)indsatser)0)herunder)implemen0
tering)af)en)sælrobot,)en)kanariefugl,)eller)det)at)skrive)historier)0)en)
positiv) effekt) på) plejehjemsbeboernes) psykosomatiske) status,) de0
pressions0) og) angstsymptomer,) samt) livskvalitet) (Chippendale) &)











lig) effekt) på)deres)mentale) sundhed) (Chippendale)&)Bear0Lehman,)












Omvendt) fandt)et) studie)af) indsatsen)Telecognitio®) ingen)effekt)på)
ældres)mentale)sundhed,)selvom)deltagerne)ved)første)session)blev)
superviseret)og)instrueret)af)en)terapeut)(se)boks)9).)Men)under)de)
resterende) sessioner) kontrollerede) terapeuten) blot,) at) deltagerne)
udførte)indsatsen)fyldestgørende.)Der)var)ingen)egentlig)supervision)
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til) sundhedsprofessionelle,) har) en)positiv) effekt)på)ældres)mentale)






og) angstsymptomer) af) den) internetbaserede) indsats) Managing3














Indsatsen) er) et) computerbaseret) interaktivt) kognitivt) træningsprogram,)
som)har)til)formål)at)forebygge)en)svækkelse)af)ældre)menneskers)kogni0
tive)funktionsniveau.)Indsatsen)varer)i)12)uger)og)består)af)sessioner,)hvor)
deltagerne) skal) løse) forskellige) opgaver.) Hver) session) varer) omkring) 20)
minutter)og)bliver)leveret)individuelt.)Opgaverne)har)fokus)på)otte)kogni0
tive)områder,)heriblandt)hukommelse,)opmærksomhed,)sprog,)hovedreg0
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4.1.3*Implementering**!













mere) opnåede) en) bedre) effekt) af) en) given) indsats) sammenlignet)
med)de,)der)i)mindre)grad)deltog.)I)nogle)tilfælde)blev)der)rapporte0
ret) om) ingen) effekt) for)ældre,) der) kun) deltog) i) begrænset) omfang)





har) til) formål) at) forebygge) og) reducere) depression) blandt) pleje0
hjemsbeboere.)Et)studie)rapporterede,)at)de)deltagere,)der)i)højere)
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effekt,) hvis) personalet) er) engagerede) og) deltager) aktivt) i) indsatsen)
(Cichocki)et)al.,)2015;)Konnert)et)al.,)2009;)Peri)et)al.,)2008;)Underwood)
et) al.,) 2013).) Et) studie) fandt) en)positiv) effekt) af) indsatsen)Coping3with3




Derimod) fandt)et)andet)studie,) som)undersøgte)en) indsats)på)et)pleje0
hjem)Repetitive3 Activities3 of3 Daily3 Living3 (ADL)3 Programme,) hvor) pleje0
personalet)aktivt)var)med)i)implementeringen,)ingen)positive)effekter)på)
ældres)mentale)sundhed.)Dette)kan)skyldes,)at)ældre)på)plejehjemmene)
i) lav) grad)overholdt) indsatsens) aktiviteter.) Beboerne) gav)udtryk) for,) at)
det)ikke)var)efter)eget)ønske)at)de)ikke)overholdt)indsatsens)aktiviteter,)
men)at)det)snarere)var)på)grund)af)plejepersonalet)(Peri)et)al.,)2008).) I)
forlængelse) heraf) fandt) et) tredje) studie,) at) en) ”wholeFhome”3 exercise3
intervention3ingen)effekt)havde.)Dette)formentlig)fordi)kun)halvdelen)af)
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taterne) fra) indeværende) afsnit) fokus) på) indsatser) i) hjemmeplejen) og)






Flere) studier)peger)på)en)positiv)effekt)af) indsatser,)der) sætter) indivi0
dualiserede)mål) for)hjemmeplejen)for)den)enkelte)ældre.)Herunder)at)
den)ældre)aktivt)er)involveret)i)udformningen)af)målsætningerne)base0





ledes) at) disse) kan) justeres) løbende) alt) efter) behov) (King) et) al.,) 2012;)
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satsen) Restorative3 home3 care3 service,) der) netop) tager) udgangspunkt) i)
ældres)egne)målsætninger)(se)boks)10).))Indsatsen)består)blandt)andet)i,)
at)ældre) i) samarbejde)med)en) erfaren) sygeplejerske) identificerer) kort0
sigtede)og) langsigtede)mål) for)dagligdagsaktiviteter)og) livskvalitet.)Her0











Implementeringen) spiller) en) vigtig) rolle,) særligt) for)de) indsatser)der) er)
mere) omfangsrige) og) dermed)mere) ressourcekrævende.) Et) studie) un0
dersøgte)effekten)af)indsatsen)Resident3Assessment3Instrument3–3Home3
Care3på)blandt)andet)ældres)funktionsniveau)og)livskvalitet)og)undersøg0
te) derudover,) hvorledes) effekten) afhænger) af) graden) af) implemente0
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funktionsevne.) ) Udgangspunktet) for) indsatsen) er,) at) der) udarbejdes) en)









byggende) pleje),) som) specifikt) er) udviklet) til) at) fremme) ældres)
uafhængighed.)Begge)kurser)består)af)ni)moduler,)som)afholdes)af)en)ko0
ordinator) –) en)erfaren) sygeplejerske) 0)der) forinden) selv)har) været) igen0
nem)et)oplæringsforløb.)))
)
Som)en)del) af) indsatsen)får)ældre) indledningsvist) foretaget)en)helbreds0
vurdering)af) koordinatoren,)med)udgangspunkt) i) redskabet)TARGET3 (ToF
wards3Achieving3Realistic3Goals3 in3Elders3Tool).)Redskabet)er)designet) til)
at)identificere)personlige)kortsigtede)og)langsigtede)mål)for)blandt)andet)
dagligdagsaktiviteter,) eksempelvis) at) kunne)bowle) igen)eller) at) lave) fro0
kost)til)kortklubben.)Målene)bliver)fastlagt)i)samarbejde)med)koordinato0
ren.) Herudfra) udarbejdes) en) støtteplan,) der) inkorporerer) specifikke)
øvelser) relateret) til) aktiviteter) i) hverdagen,) og) som) kan) instruere) pleje0
personalet) i)at) støtte)og)opmuntre)ældre) til)at)opnå)målene.)Udover)en)
indledende) helbredsvurdering) har) koordinatorerne) hver) tredje) måned)
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Selvom)alle) studier) i)det) systematiske) litteraturstudie)var)af) vestlig)op0
rindelse,)var)ingen)af)studierne)udført)i)Danmark,)og)kun)få)var)fra)Skan0






mental) sundhed) hos) den)ældre) del) af) befolkningen,) der) ikke) er) pleje0
krævende.))
Som)supplement)til)den)videnskabelige)litteratursøgning)blev)der)derfor)
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bygger)på)erfaringer) fra)udlandet,)men) som)er) tilpasset) en)dansk) kon0
tekst) blev) inkluderet.) Kortlægningen) blev) gennemført) ved) hjælp) af) en)
såkaldt)snowball3metode) (se)Boks)11),)hvor)Center)for)Sundhedssamar0
bejde)var)i)kontakt)med)en)lang)række)praktikere,)klinikere)samt)fagfolk)






ner.) Derudover) responderede) en) række) eksperter) og) fagfolk) på) vores)
henvendelse.)Kortlægningen)identificerede)en)række)indsatser,)som)en0
ten)er)blevet)eller)er)på)vej)til)at)blive)implementeret)i)en)eller)flere)dan0
ske) kommuner.) Listen) er) ikke) udtømmende,)men) giver) et) godt) indblik)
over)de)mange)forskellige)indsatser,)der)findes. 
Kortlægningen)viser,)at)de)danske)indsatser)ikke)adskiller)sig)væsentligt)






til) at) afdække) gemte) populationer.) I) denne) kortlægning) blev) følgende)





rer)med)viden) inden) for)ældres)mental) sundhed.) I)mailen)blev)æl0
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De) identificerede) indsatser) henvender) sig) primært) til) ældre) i) eget)
hjem,) hvilket) formodentligt) kan) forklares) med,) at) ældre) på) pleje0
hjem)bliver)tilbudt)indsatser)specifikt)på)det)pågældende)plejehjem.)
Størstedelen) af) de) identificerede) indsatser) inddrager) sociale) ele0
menter,) så) som)gruppeaktiviteter) som)er) tilfældet)ved)eksempelvis)




Listen)af)de)danske)socialt)orienterede) indsatser)er) lang,)og) indsat0
serne)har)ofte)et)andet)indholdsmæssigt)fokus)end)de)internationale)
studier.) De) socialt) orienterede) indsatser) er) typisk) gruppebaserede)
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den) enkeltes) nuværende) livssituation)og) inddrager) både)professio0












bygge) ensomhed) og) danne) netværk) eksempelvis) Spisevenner3 i3
Odense,)Torvevenner,3Ensomhedsbesøg3og3 Læg3 liv3 til3årene.) Indhol0
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I) det) systematiske) litteraturstudie) peges) der) på,) at)ældres) individuelle)
behov,)præferencer)og)funktionsniveau)er)centrale)for)indsatsens)effekt.)
Derfor)er)det)hensigtsmæssigt,)at)kommunerne)understøttes)i)systema0
tisk) at) identificere) ældres) udfordringer) og) behov) i) forhold) til) mental)
sundhed,)og)tilpasser)de)bedst)egnede)indsatser)til)den)enkelte.))
)






Det) fremgik) ligeledes) af) den) systematiske) gennemgang,) at) indsatserne)
skal) tilpasses) den) enkeltes) præferencer) og) behov.) Den)mangfoldighed)






Litteraturstudiet) pegede) yderligere) på,) at) omfangsrige) indsatser) havde)
en) positiv) effekt) blandt) ældre,) der) bor) i) egen) bolig.) Omvendt) var) der)
gavnlig) effekt) af)mere) simple) indsatser) for)ældre) på) plejehjem.)Derfor)
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Inddrag*sociale*komponenter*i*indsatserne**
Litteraturstudiet) viser,) at) gruppebaserede) indsatser) og) indsatser,) hvor)
sociale)elementer)er)tænkt)ind,)har)en)positiv)effekt)på)ældres)mentale)
sundhed.)Det)anbefales)derfor,)at)der)udbydes)gruppebaserede) indsat0
ser) og) indsatser,) der) har) fokus) på) sociale) elementer.) Dette) kunne) ek0
sempelvis) være) gruppebaserede) træningsprogrammer,) da) disse) som)
udgangspunkt)også)styrker)ældre)deltageres)mentale)sundhed.)Det)gæl0
der)både)ældre,)der)bor)i)egen)bolig,)men)i)lige)så)høj)grad)ældre)der)bor)








dre) skal) opnå) en) vellykket) alderdom,) skal) de) enkelte) indsatsområder)
tænkes) sammen,) således) at) ældre) fortsat) kan) leve) en)meningsfuld) og)
produktiv)tilværelse.)Det)fordrer,)at)de)bibeholder)et)vist)kognitivt)og)fy0
sisk) funktionsniveau) således,) at) patologisk) aldring) kan) reduceres.) Der0
udover) bør) de) fysiske,) kognitive,) psykologiske) og) sociale) områder)
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Litteraturstudiet) indikerer,) at)det)er) særligt) givtigt) at)udarbejde) støtte0)
eller) helbredsplaner) til) ældre) der) modtager) hjemmehjælp,) baseret) på)
deres)egne3praktiskForienterede3målsætninger,)så)som)at)kunne)lave)fro0
kost) selv) eller) tage) del) i) en) social) aktivitet,) snarere) end)med)udgangs0
punkt) i)deres)sundhedstilstand.)Hjemmeplejen)bør)tage)udgangspunkt) i)
en)hjælp3 til3 selvhjælps) tanke,) der) tager) udgangspunkt) i) støtte0) og) hel0









opnå) deres) specifikke)målsætninger.) For) at) dette) kan) lade) sig) gøre,) er)
det)centralt,)at)de)sundhedsprofessionelle)uddannes)og)vejledes)i,)hvor0
dan)de)i)praksis)skal)udføre)dette.)
Litteraturstudiet) fandt) indikationer) på,) at) det) har) en) positiv) effekt) på)
ældres)mentale)sundhed,)at)hjemmeplejen)nytænkes.)Det)er)dog)vigtigt)
at)bemærke) sig,) at)det)er) væsentligt,) at) alle)parter)er)helt) klar,) før) så0
danne) tiltag) iværksættes.) Hvis) ikke) indsatserne) bliver) implementeret)









bekendt)med)de) tilbud)og) indsatser,) der) er) rettet)mod)ældre,) altså)de)
tilbud)der)blev)præsenteret)i)forrige)kapitel.)Det)er)sundhedspersonalet,)
der)gæster)de)ældres)hjem)og)kender)den)enkeltes)behov)og)interesser.)
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kelte) kommunes) og/) eller) plejehjems) behov,) kultur) og) organisatoriske)
rammer)samt)den)enkelte)ældres)behov)og)livssituation,)kan)det)anbefa0




Der) synes)ud) fra)udviklingen* i*ældres*mentale* sundhed*over*det* sidste*
årti%at%være%et%væsentligt%behov,%som%det%danske%samfund%har%en%fælles%
interesse' i' at' prioritere' i' forhold' til'mere' viden' og'mere' koordinerede'
indsatser.*Det* gælder*både*på* kommunalt* niveau*mellem* fagpersoner,!
som$arbejder$med$ældre$men$også$på$styrelses0!og#ministerielt#niveau.#











stematisk) indsamling) af) viden) om) ældre) mennesker) kan) via) CPR0
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selvstændige)ældre.)Der)er)et) stort)behov) for)at) styrke)dette) fokus)
og)udvikle)kvalificeret)viden)om)sundhedsfremmende)indsatser)til)de)
yngre)og)raske)ældre,)hvor)der)er)et)særligt)stort)forbyggelsespoten0







Som) litteraturgennemgangen) indikerede) vil)ældre)mennesker) have)
forskellige) præferencer) og) indstillinger) til) indsatserne,) eksempelvis)
















serne,)og) i) hvilken) rolle)det) familiære,)det) at)have)nære) relationer)
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dre)dels) være) ved)brug)af) en)elektronisk)platform,)hvor)der)på) sy0
stematisk) vis) indhentes) viden)om)de)ældre)over)eksempelvis)65)år)
For) ældre) mennesker,) der) modtager) hjemmepleje,) kan) sundheds0
personalet,)der)i)forvejen)kommer)i)hjemmet,)og)som)de)ældre)ken0









serbarheden) af) studierne.) Der) mangler) desuden) studier) med)








studierne) er) baseret) på) større) studiepopulationer,) forskellige) mål0
grupper,)og)hvor)deltagerne)bliver)fulgt)over)en)længere)periode.))
)




Endvidere) er) der) andre) spørgsmål,) som)nærværende) litteraturgen0
nemgang)ikke)kan)afdække,)idet)der)kun)blev)inkluderet)randomise0
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